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t.
Sil,a pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
TIGA muka surat yang bercetak sebelum anda memufakan
$E$Eriksaan ini.
Jawab MANA-MANA EMPAT soalan sahaia.
Kesemuanya wajib dijawab da.l-am Bahasa Malaysia.
(a) Terangkan bagaimana anda menjalankan tinjauan
untuk mencari galian dengan menggunakan kaedahgraviti dengan memberi penekanan kepada cara
mendapat data n pembetulannya dan seterusnyapenafsiran data tersebut.
( 60 markah)
( b ) Jaduat I memberikan nilai-nil-ai anomaligraviti Bouguer yang mel-intasi pusat suatu
anomal-i graviti dengan kontur-kontur yang
berbulat. Dipercayai anomal-i ini disebabkan
oleh kubah garam yang dalam. Kontras
ketumpatan di antara kubah garam dengan batu
enapan kawasan itu ia-l-ah -0 . 6 gm/ cc. Dengan
menggunakan model- garis elemen tegak ( sebagai
anggaran bagi model silinder tegak), carikan
kedalaman ke permukaan atas kubah garam itu
dan jejarinya.
Jadual 1: Data anomali graviti Bouguer.
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( 40 markah)
x ialah jarak dalam kilometer, g(x)graviti dalam mgal.
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( a ) Hurajkan bagaimana anda akan melaksanakan suatu
tinjauan darat keamatan magnetik seluruh di
kawasan usahacari mineraJ-. Selepas data diper-
ol-eh.i terangkan pemhetufan dan penafsiran data
tersebut.
( 70 markah )
Tul-iskan tentang magnetometer l-iukan proton.
( 30 markah)
( a ) Bezakan di antara kerintangan ketara dankerintangan sebenar di dalam kaedah-kaedah
e lektrik .
Lakarkan empat susunatur elektrod" Bagi
susunatur Wenner, jelaskan apa itu 'offset-
Wenner'. Bincangkan kebaikan dan keburukan
semua susunatur tersebut.
( 60 markah)
( b ) Bincangkan tentang kekonduks ian batuan
(b)
(a)
(b)
'berair'. Berikan Hukum Archie
semua parameternYa serta julat
t ipikalnya,
dan jelaskan
nil,a i-- n il-a i
( 40 markah)
A Tuliskan karangan tentang kaedah elektrik dua-
dimensi. Bandingkan dengan pendugadalaman
tegak kerintangan.
( 40 markah)
Persamaan bagi potensial, V, disebabkan oleh
suatu sumber titik arus di permukaan bumi yang
homogen adafah
Tn
V=- ) frr
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Raj ah 1
Bagi tatarajah yang umum untuk
kerintangan (Rajah 1), terbitkan pengukuran
2rV
-(L-\Ro
( 30 markah)
Bincangkan tentang prinsip kesetaraan dan
petrindasan dalarn kaedah el-ektrik.
( 30 markah)
'{t+ +) ')i*"/J
q Tul-iskan karanqan tentanq
(a) Anomal-i graviti kawasan dan
anomali graviti sisa.
(c)
(b)
(c)
(d)
(25 markah)
(25 markah)Pengkutuban
Ukuran kesan
dalam domain
frekuens i.
elektrod dan selaput.
pengkutubarr teraruh
masa dan domain
Hubungan-hubungan ampl
di antara medan-medan
sekunder dafam kaedah
(25 markah)
itud dan fasa
primer dan
EM. (25 markah)
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